





















































































































































































合 計６／1１ 5／６ 39/5２１８/2７２２
表３データごとの処理時間
データ名処理時間（秒）
朝日新聞第一面282.43
朝日新聞経済面311.48
毎日新聞第一面295.52
毎日新聞経済面329.51
難となっている。
を普通の見出しと
ている。白抜き見出し領域は，白抜き見出しと普通の見出しが重なっているもの
として抽出したものが－つ存在した。広告領域は，下部に存在するものは
全て抽出できているが，記事中に含まれる広告領域は抽出できていない。広告自体に様々
な種類があり，その特徴を限定することは難しいためである。見出し領域は，文字サイズ
が大きなものは膨張収縮処理によって矩形の統合が容易だが，文字サイズの小さいものや
ひらがなや数字など，矩形のサイズが小さくなるような文字が多く含まれる見出しなども
佐々木浩士・大倉充・塩野充404
存在し,それらに膨張収縮処理を行ってもあまり効果がないため抽出が不完全となっている。
６．むすび
本研究では，新聞画像のレイアウト解析に関する検討を行った。写真領域と見出し領域
に関しては，領域がある程度の大きさを有する場合には抽出可能である。しかし，記事に
含まれる広告や図・グラフなどに関しては，現状の方法では抽出が不完全である。また文
書領域の統合もできていないため，それらを検討することも課題の一つである。
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Concerningtodayofaninformation-intensivesociety,therearevariouswaystoget
information-forexample，thenewspaper，ｔｈｅmagazine，ｔｈｅＴＶ，theradioandthe
computernetworkEspeciallythenetworkisabouttobepopularinthesedaysFrom
thisreasｏｎ，manypiecesofinformationcanbeobtainedfromthenetworkandthe
electronicmedium・Ｗｈｅｎｗｅｍａｋｅａｄｏｃｕｍｅｎｔｏｎａｃｏｍｐｕｔｅｒ，eitherthehardware
suchasawordprocessororacomputersoftwaremaybeusedSuchadevelopmentof
supportenvironmentformakingadocumentismarked,however，theutilizationof
publicationsonacomputerhasstillprｏｂｌｅｍｉｎｓｐｉｔｅｏｆｉｎｖｅｎｔｉｎｇｔｈｅＯＣＲＩnthis
paper,abasicexaminationisperformedaboutthelayoutanalysisofJapaneseｎｅｗｓ‐
paperstomakeadatabaseautomatically・Ｔｈｅｉｔｅｍｓｔｏｂｅｅｘｔｒａｃｔｅｄｆｒｏｍｔｈｅｐａpers
aretheheadline,thephotograph,thedrawingandtheadvertisement．
